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Las publicaciones académicas en revistas científicas son la viva re-
presentación de la generación de conocimiento, proceso que consti-
tuye uno de los principales roles que debe cumplir una universidad; 
sin embargo, a la hora de publicar los hallazgos de las investigacio-
nes realizadas, se pueden presentar determinados problemas. En 
este orden de cosas, el objetivo central de este trabajo es efectuar 
ciertas reflexiones en relación con la relevancia que tienen las publi-
caciones académicas en la sociedad del conocimiento, y adicional-
mente presentar algunas dificultades que se evidencian en el corres-
pondiente proceso, complementadas con sugerencias para afrontar 
estos obstáculos.
Una de las tareas primordiales que debe asumir la universidad, dice 
relación con la generación de nuevo conocimiento, el que debe estar 
al servicio de la sociedad de la que forma parte, debido a que son 
estas entidades las que deben asumir la responsabilidad de generar 
e irradiar la vida intelectual de su comunidad académica.
En la actualidad nadie discute que el conocimiento se ha transfor-
mado en un factor determinante en el éxito de las sociedades, pues 
es el basamento de la construcción social y de su correspondiente 
vertebración con todo el tejido social.
METANOIA Edición Especial pone a consideración de sus lectores e 
investigadores 18 artículos, gracias al valioso aporte de universida-
des internacionales como locales. 
